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1 Le projet de construction d’un nouvel Hôtel de Ville à Champs-sur-Marne (Seine-et-
Marne) a conduit le service régional de l’archéologie d’Île-de-France à mettre en place
une  opération  d’évaluation  archéologique.  Le  secteur  étudié  se  positionne  à  une
altitude de 75 m NGF environ sur un flanc de coteau dominant la vallée de la Marne et
le ru Merdureau. Quatre sondages (S1 à S4) d’environ 4 m x 2 m ont été réalisés ; trois
dans  la  cour  intérieure  de  l’actuelle  mairie  et  un  dernier  sur  le  parking  de  la  rue
P. Weczerka à l’ouest du château de Champs-sur-Marne.
2 L’évaluation  était  principalement  motivée  par  la  présence  d’une  église  et  de  son
cimetière sur la place faisant face à la mairie. D’autre part, différentes découvertes dans
les environs immédiats, telles du matériel lithique et des sarcophages, attestent une
occupation ancienne de Champs-sur-Marne.
3 D’une manière générale la stratigraphie se décompose ainsi :
goudron ;
cailloutis jaune et gris ;
remblais divers bruns ;
limons bruns homogènes d’environ 0,80 m d’épaisseur ;
calcaire jaune à silex.
4 Le substrat calcaire apparaît à environ 1,70 m de profondeur. Dans le sondage S1 réalisé
dans la cour nord de la mairie, des argiles vertes ont été mises au jour à une profondeur
de 2 m.
5 Cette opération s’est conclue par la mise au jour de quatre murs modernes et d’une
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